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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode SAS 
terhadap kemampuan membaca permulaan siswa kelas I SD Negeri Blondo 3. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu mengadakan 
manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol, dan menggunakan 
desain Nonequivalent Control Group Design. Populasi  sekaligus subjek pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I di SD Negeri Blondo 3, terdiri dari 
kelas IA sebagai kelompok eksperimen dan kelas IB sebagai kelompok 
kontrol.Data diambil dengan menggunakan teknik observasi non partisipan 
dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Analisis 
data digunakan uji-t antar kelompok (independent t-test), yang terlebih dahulu 
data diuji normalitas dan homogenitasnya. 
 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Terdapat pengaruh positif(thitung = 
10,519> ttabel =2.01174, p<0,05) penerapan metode SAS terhadap kemampuan 
membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri Blondo 3. Kemampuan membaca 
permulaan siswa yang mendapatkan pengajaran menggunakan metode SAS lebih 
baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pengajaran dengan metode 
konvensional (global) pada siswa kelas 1 SD Negeri Blondo 3. Peningkatan 
kemampuan membaca permulaan dengan metode SAS (24,88%) lebih efektif 
dibandingkan dengan metode global (8,18%). 
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